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12th International Conference on New Information














研 究 科 課程博士 論文博士 計
文 学 研 究 科 １ － １
法 学 研 究 科 － １ １
経 済 学 研 究 科 ２ ２ ４
理 学 研 究 科 ８ １ ９
医 学 研 究 科 １３ ２ １５
薬 学 研 究 科 － ３ ３
工 学 研 究 科 １０ ３ １３
農 学 研 究 科 ５ ７ １２
情 報 学 研 究 科 １ １ ２
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バングラディシュ ３ １３ ３ １９
カ ン ボ ジ ア ５ １ １ １ ８
中 国 ７５ １ ９４ １２３ １２１ ４１４
香 港 １ ２ ３
イ ン ド １ １ ２
イ ン ド ネ シ ア ５ １１ ２３ ４ ４３
イ ラ ン ３ ５ ８
イ ス ラ エ ル １ ３ ４
ヨ ル ダ ン ２ ２
韓 国 １１ ３５ １０６ ４４ １９６
ラ オ ス ２ ２
レ バ ノ ン １ １
マ カ オ １ １
マ レ ー シ ア １ ２ ７ ２ １２
モ ン ゴ ル ５ １ ２ ８
ミ ャ ン マ ー ３ １ ４
ネ パ ー ル ２ ４ ６
パ キ ス タ ン ２ １ ３
フ ィ リ ピ ン ４ １ ５ ５ １５
サウジアラビア １ １
シ ン ガ ポ ー ル ７ １ ２ １ １１
ス リ ラ ン カ １ １ ２
台 湾 ２ ２３ ２５ ２５ ７５
タ イ ４ ８ ２１ １５ ４８
ト ル コ １ １ ４ ３ ９
ベ ト ナ ム ５ １ ２ ３ ７ １８
???

オーストラリア １ ４ ２ ３ １０







ア ル ジ ェ リ ア ２ ２
コ ン ゴ １ １
コートジボアール ２ ２
エ ジ プ ト ４ １ ５
エ チ オ ピ ア ２ ２
ガ ー ナ ２ ２
ケ ニ ア １ １ ２
モ ロ ッ コ １ ２ １ ４
ナ イ ジ ェ リ ア １ １
南 ア フ リ カ １ １
ス ー ダ ン １ １ ２
タ ン ザ ニ ア ８ ８
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オ ー ス ト リ ア １ １ ２
ベ ル ギ ー １ ２ １ ４
ブ ル ガ リ ア １ ２ ３
チ ェ コ １ １ ２
エ ス ト ニ ア １ １
フ ラ ン ス ３ ２ １０ １５
ド イ ツ ６ ７ １３
ギ リ シ ア １ １
ハ ン ガ リ ー １ ３ １ ２ ７
イ タ リ ア ３ １ ４
オ ラ ン ダ ５ ５
ノ ル ウ ェ ー １ １
ポ ー ラ ン ド １ ３ ２ ６
ポ ル ト ガ ル １ １ ２
ル ー ア ニ ア ３ １ ３ ７
ス ロ バ キ ア １ １
ス ペ イ ン １ ２ １ ４
ス ウ ェ ー デ ン １ ３ ４
ス イ ス １ ４ ５
イ ギ リ ス １ ５ ６?????
	
ベ ラ ル ー シ １ １
カ ザ フ ス タ ン １ １
ロ シ ア 連 邦 １ ２ ６ ９




カ ナ ダ ３ ８ １１
コ ス タ リ カ １ １
ホ ン ジ ュ ラ ス １ １
メ キ シ コ １ １ ２
アメリカ合衆国 １ １ ８ ２０ ３０
??????

ア ル ゼ ン チ ン ２ １ １ ４
ブ ラ ジ ル ４ ６ ８ １８
チ リ １ １
コ ロ ン ビ ア １ ２ １ ４
パ ラ グ ア イ １ １
ペ ル ー ２ ２
ベ ネ ズ エ ラ ３ ３
合 計  １３６ ３ ２２０ ４４０ ３５０ １，１４９
平成１３年度外国人留学生歓迎パーティ
※総数１，１４９人中、留学ビザ留学生は１，１２３人
























































































３０日 連合王国 John E. MIDWINTER英国電
気学会会長他３人来学，総長他と懇談
３１日 アメリカ合衆国 Richard C. ATKINSON
カリフォルニア大学機構長他３人来学，
総長他と懇談
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（ふかわ ひろし 元工学部教授 平成８年退官，
専門は 制御工学 数学教育）
随想
教 育 不 在
名誉教授 布川 昊
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